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表1労働時間の国際比較
? ?
総実労働時間 所定内労購剛所定外労働關
????ッ????????????? 2，152
1，898
1，938
1，622
ユ，6ユ3
1，657
1，950
1，742
1，798
1，577
ユ，535
1，579
202
156
140
45
78
78
資料出所：EC及び各国資料（1983年）
　　　　労働省労働基準局推計（1983年）
注1　EC諸国については，　E　C統計局「Labour　Costs」による年間総実労働時間の公
　　表値を各国資料を用いて延長推計したものである。
　2　原則として製造業生産労働老である。
　3　所定内労働時間は，総実労働時間から所定外労働時間を引いたものである。
　4　アメリカについては，週当り支払労働時間を実労働時間に換算し52倍したもので
　　ある。
　5　日本は規模5人以上，アメリカは全規模，イリギス，イタリア，西ドイツ及びフ
　　ランスは規模10人以上の事業所である。
〔参　考〕
　　カナダについては，年間総実労働時間を正確には推計できないが，年間の支払労働
　時間から，実際には労働しない年次有給休暇日数（4週間程度）分と，有給休日日数
　（11日）分を引けぽ1，750時間程度となる。
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表2休日の国際比較
国　　名
日　　本
アメリカ
イギリス
イタリア
西ドイツ
フフンス
労　働　日
欠勤日数
252
233
230
231
220
228
　　4
　　8
不　明
　　21
　　21
　　19
年次有給休暇　　　週休日及び祝日等の休日
取得日数 陣休日祝日等の休日
?????102
113
112
114
114
111
84
104
104
104
104
103
???）????
?
資料出所：EC及び各国資料（1983年）
　　　　労働省労働基準局推計（1983年）
注1原則として製造業生産労働者である。
　2　「年次有給休暇取得日数」の欄の諸外国の数字は，年次有給休暇付与日数を用い
　　ている（日本の平均年次有給休暇付与日数は，15．3日である。）。
　3　フランスの年次有給休暇取得日数については，1982年の資料を用いたが，フラソ
　　スでは，1982年に，年次有給休暇の法定付与日数が24日（4労働週）から30日（5
　　労働週）に改正されている。
　4　イタリアの年次有給休暇取得日数については，4労働週＝24日として計上した
　　が，週休2日制の土曜日も年次有給休暇の取得に際しては，取得日とカウントされ
　　ることとされているので，労働日の計算においては20日として計算した。
　5サミット構成諸国については，フランス以外は最近の統計資料はないが，完全週
　　休2日制が普及していると考えられる。
〔参　考〕
　　カナダについては，完全週休2日制がほぼ普及しているほか，祝日等の休日が11日
　ある。また，年次有給休暇については，4週間程度であると考えられ，これらのこと
　から，年間の労働日数は，230日程度であると考えられる。
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米（1㎏）　　　　　　　　　　　5都市の物価（住友商事1986年7月観べ）
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